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Cuando uno recorre el Centro de Histórico de Lima se introduce en la memoria de una 
época que nos ha dejado patrimonio material como inmaterial; sin embargo, parte del 
centro histórico actualmente está en riesgo debido a la precariedad de sus edificacio-
nes, a las bajas condiciones en la que viven sus habitantes y a la presión que ejerce 
el comercio metropolitano. Un claro ejemplo de esto último es Barrios Altos, zona en 
la que el ambiente urbano monumental se encuentra afectado por la presencia de 
galerías y gran cantidad de vendedores ambulantes; y dentro de este sector el Jr. 
Andahuaylas como uno de los principales ejes de comercio formal e informal. Enton-
ces, la pregunta que surge es cómo recuperar una zona que es parte fundamental de 
nuestra historia, pero cuya imagen ha sido degradada o fuertemente modificada por la 
presencia de dinámicas comerciales, pero estas a su vez representan una gran opor-
tunidad para el desarrollo económico de la población. Teniendo en cuenta que la 
ciudad es el lugar en el que un individuo se desarrolla e interrelaciona con otros, una 
posible aproximación es complementar estas actividades fuertemente económicas, 
con otras actividades y espacios que permitan un desarrollo integral de los habitantes 
y que pongan en valor aquello que está siendo desplazado o degradado. Al ser una 
zona con fuertes flujos peatonales de carácter productivo, se propone recuperar y utili-
zar el recorrido como acto de apropiación del espacio atravesado y como experiencia 
narrativa de situaciones sorpresivas que llevan al individuo al descubrimiento de sí 
mismo y de su entorno, situaciones que se entremezclan en su día a día, pero le apor-
tan algo distinto. A partir de ello, se propone una arquitectura que se desprende de su 
carácter contenedor, restrictivo, limitante para ser abierta, flexible, ambigua cuyo fin 
es crear recorridos continuos cargados de experiencias culturales, recreativas o edu-
cacionales que funcionen como herramientas de desarrollo para la población. 
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El C,:nrro Hisróri<:o de lima es La prueba tangible de la gran importancia q,~ tuvo el 
Virreinato dd Perú cn1re los siglos XVI y XVIII a rravts tk su 1ra1.a urbana fundacional. 
es fXM' dio que un.a parte dd CHLque comprcncle d da mero de pizarro. panc de Rim.-:: y 
de Barrios Altos fue fl)(': inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO en !991. 
Sin c,mbargo. <:n La actualidad gran partedd CHLse<:nruenrra en condici~ de dctmon) 
y pm:aricdad. y con una población que vive en condicion<:s desfavorables en viviendas 
tuguri1,.adas.Casicl/¡()%,delCHLsonfincasruinosas.esdceirquccasilamitaddclpatri-
monioesulcnricsgodedcsapartterdebidoalascondicionnpr«ariasdesusroiftcacionn. 
A ello se k suma d problema de comercio merropolitano que cjr'ru ÍUN'tc p~ón ~ 
las áreas ocuµadas por monumentos y edificios de valor mormmtntal ya que cxislcn 
muchos ,:as. &ro vi<:rw: afectando ru:garivamcnlc el ambicn1c urbano monumental. sobre 
1000 en Barrios Al1os que n d ára de mayor cora:ntradón de comcrdo mcrropolirano 
porque en ~I se encuentra el merrndo central, mesa redonda. y el barrio chino. 
UBICACIÓN CENTRO HISTÓRICO DE LIMA 
CONDICIOÓN DUAL DE PATRIMONIO- CENTRALIDAD 
t CENfRO H/SfÓR/CODE LIMA ---PATRJMQll/0 
• NOOO COMEROALMETROPOLITANO AREA DE lNTERVENCION 
--- VfAS METROPOLJTANAS - PROYECTO 
Dcpositos y almacenes. 
Reemplazan coda vez mas la arquirecrura 
patrimonial existente, debido a la explota-
ción comercial del suelo. 
Comercio. 
La mo}OI" parre de locales son infmesrruc-
lum dereriornda y aulo<:onstruida, no ap1a 
según lm n01mas de edificación. 
Feria dd Libro. 
Programa exir oso. pero con proUemas de 
infroeslruclum. Su ubicación genero una 
barrem emre la ciudad y el río. 
Ferias. 
Las .feiias se extienden hasta la Vf:'reda y 
plazas activando el espacio puUico, pero a 
!a Vf:'Z generando co11gesrión. 
ZCX'-JAS DENTRO DEL CEITTRO HISTÓRICO 
Iglesia San Francisco. 
Vista de la iglesia San Fmncisro. frenre al 
parque de la Mum//a .. Se encuentra bien 
conservada a diferencia del parrim011io en 
Barrios Altos. 
--· · CAUES DE USO PEATO\'AL 
Patrimooio arquircc1ónico. 
Los balcones lime,los de madero con 
ornamentos dósicos de la arquif<.-cturo 
colonia/. En la imagen se aprccia bien 
C005Cf"V(](ÍO. 
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2 <.Propuesta J;eneraf 
El proyecto pro¡xme una visión de ciudad continua en la 
que el recorrido y las situaciones que se desarrollan en el 
espacio público son los ejes estructuradores de la pro-
puesta de intervención y del área a desarrollar. 
Para ello el concepto de recorrido meramente funcional 
cambia a un recorrido dinámico, cargado de distintos 
momentos. laberíntico. en el que recorrer se convierte 
casi en una aventura que nos lleva a ir descubriendo la 
ciudad. 
En relación a ello la arquitectura se concibe como una 
arqtútectura que no debe generar más barreras dentro de 
la ciudad sino que debe permitir la continuidad de los 
recorridos y aportar a su experiencia narrativa. 
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/ ESP PARA LEER 
VENTA DE LIBROS . mazonas es visit~-
. de libros permanente":, bargo la fena 
Actualmente la feria cientos de personas. St.: y ge;1era una 
da diariame~tc por rtada de su entorno pr xu 
~~::a ~~:c~l::ire el río y la ciudad. 
SITUACIONES COTIDIANAS 
=-----:::o~----~ 
y RECREACIÓN PARA ESPACIOS DE CUIDADO 
NIÑOS dcoorasambul,mcs con"'' 
1 Es común observa~t\tgando en med:o de todo e hijos en bra~.os o n11 os 
caos rom<."rctal 
S PARA CREAR b"én se obt.erva la ~p~~~e roda esta dinámica co~~tª~:~: !o que hace evi-
c~:ión _de n~:,S t~:ii::ión. 
deme el mgemo 
t ' 
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5 &tervencíón por <.A1anzana 
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 
REVALORIZACIÓN DE QUINTAS 
EIE CENTRAL QUE INTEGRA LAS 
DISTINTAS QUINTAS 
INTERVENCIONES DE ESCALA BARRIAL 
PROYECTO DE ECALA METROPOLITANA 










5 ESTACIONAMIENTO Y 
MURO CIEGO 
6 QUINTA Y DEPOSl1D 
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BAAAIOSALTOS I PATA1fv10NIOMUNOIAL 
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LA ELEV/CION GENERAL PRESENTA UNA DUAUI»\D EN CUANTO A LAS FACHADAS DEL CENTRO 
HlSTORICO.CON UN PR!MERTRAMOQUE 11'\LAESPALI»\ALR!O.Y EL SEGUNDO TRAMO QUE 
PRESEN1A PATRIMONIO Y POR LO TANTO ES INTOCABLE. ES A PARTIR DEL ANAUS/S DE ESTAS 
IM,'l;ENES QUE SE SIENTAN LAS BASES PARA PROYECTAR. 
LA f.,ACJ IAO\ OC l;.'STE SECTOfl. NO TIENE UN VAL.Oíl 11/\.Tíl/MONIAL Y NO GUAílO\CONTINUIOW 
CON EL R!O. ES UNA ZONA QUE NECESITA REVOLARIZARSE. POR LO QUE REPRESENTA UNA 
Of'ORTUN!l»\D DE PROYECTO. 
COMPRENDE DESDE QUE /R. HUANUCO HASTA AV. ABANCAY. 
LA FACHADA DE ESTE SECTOR TJENE UN VALOR PATRIMONIAL. Y CONTIENE ELEMENTOS AR-
QUJTECTON!COS RESCATABLES 
COMPRENDE DESDE QUE AV. ABANCAY HACIA EL RESTO DEL CENTRO HISTORICO. 
i ' 
/MNJE:N A 
CONCll/SION EL PROYEe/O NECES/IA RECONOCER DIFERENIES ELEMEN/0S DEI A ARQU/IECIURA l½IR/MONIAI. NO IMIIANDOros 
SINO Ri:JN / t:RPHE-. IANLX)WS. /!ARA eso sr 1:N 111:-.NIJJ:: COMO PAi HIMON/0 NO SOi O/:;! ES/ JI O AHt,lUJ 11:.( JON/lü SINO t A Ml:.MOH/A 1 
MAi RIA l:."SDEC/R fLG\RACI RSIMBOLJCO DE HIJO IRANSICJÓN AHQl.l CURA S'IEN EN N IQPROYEC'W 
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SOPORTE EN ESTRUCTURA 
DETALLE - 03 
JUNTA MOVIL DE TECHO 
DETALLE-02 













Se hunde el programa para generar continuidad entre 
lo ciudad y el rfo. 
=J 
Se fecha el recorrido dd tren JXlra que /JO sro u110 
borll'm entre el programa y el río. 
Jc.ecorrido.s~nos 




El nivel del malecón se sube para gcnemr 
accesosdesdeelpt'O}ffto 
La plaza y el programa quedo11 inregmdos 
y prutegidos JJOI" la rubierta. 
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BIBLIOTECA 
PATIOS ciE PROMOCIÓN 
PLANTA BIBLIOTECA EMPRENDIMIENTO 
ESC.l/250 
,,, "' 

























CORTE 8-8 / DETALLE DE ESCALINATA D PATIOS 
&.1/50 
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- ÁREA DE 
~ EXHIBICIONES 
TfüER'f PARQUOO e ESCULTURAS BICICLETAS 
ClCLOVIAS • CINEALAIREL!BRE 
~ BIBLIOTECA 
\JiWI' CULTURAL 
r \a feria de . lizadas articu!adas r ado de 
Tres bibliotecas es:~1\~do u~ recorr~o~!rien del río. libros dan como rivas. educativas en dinámicas recrea 
CONCLUSIONES 
La feria de libro Amazonas es un gran espacio educativo, pero que actualmente 
genera barreras tanto físicas como mentales, por un lado, al no crear continuidad 
entre el río y la ciudad, y por otro, al ser un espacio educativo dirigido a una población 
academicista, estudiantes o investigadores, perpetuando la idea de que los espacios 
educativos solo son para este grupo de la población. Es necesario darles una nueva 
mirada a estos espacios, hacerlos accesibles a todo aquel que necesite herramientas 
para su desarrollo, más allá de cuál sea su actividad actual. Esta nueva mirada se 
conforma a partir de la manera en que se relaciona estos espacios con el individuo y 
con lo que le proporciona a este. Estos espacios tienen que dejar de ser simples con-
tenedores de libros, para convertirse en incubadoras de empresas, puntos de acceso 
a nueva tecnología, talleres de desarrollo creativo, etc. 
Las experiencias espaciales del individuo dentro de la ciudad están determinadas por 
el tipo de arquitectura que conforman estos espacios. Una ciudad “vivida” es una 
ciudad en el que predomina las relaciones espaciales y no la masa o los volúmenes 
cerrados. Es necesario una arquitectura que proteja y delimite, pero que al mismo 
tiempo comunique aquello que sucede en su interior, de tal manera que enriquezca la 
experiencia. A través de patios, que comunican, y una estructura, que protege, se 
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